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Fate
Prologue
Vi lien tie are torn the pallet 01 tlt
bios is aoeen by the stints itt
the 4is ls iii Fate Iothe Ito
Spins the thread lnlieces ho istc
the lhteaii and \st apes ho ith
net shi cuts the thieail iii lile
hotiie iii the ttittetns hate pile and
dull cebit in tn000ionotc- niotic
ttthers vie Id md olin In hkt in
Tgt p1 iam tug It lii iimi tic
ciesfuh other ftilui hut ill
ruled hc ii nd 0f lip
Ilrti ri shrieked it ii she
plunged into tie miean TIme hisi- of
the mci stt uct quite eltiiriily iginist
lien The mter is nonti older
thin she eepeitel frito the tti Inn
dat jib its lee ireithiup iii
the silty air she in iiut of tin
itet and Ii don in the iteset ted
Iieamhi
The ennui footci opt ttoc tie
ii P11 if of the ec ct titled her
Vi hit ioultl tins lie so etrlt in the
110 initip tie rm iset tier cc cc and
lszt nito et cc iii cliii gret in less
than utonient slit titifietl iitt
bitt-k littr in irk teeth toucultr
hod tttd sku burnt liv the sun
Refute eitlei iouhl spe itt the tide
whiili id ri-tti ttnie upon then
furiousli it the ilielt of ttte det
Joee tittild otily gasp anti struggli
for bee tli The tr up et tilt cit tact
up lIt i-trrietl tier ia it finn the
rig cc attt ic ii shoti tier tin
pled rut Is intl tip lied hithei tep
tttne tiled to lilt ttiih ott tic
didnt Iii lr nil slit lit sittteilIm Vi iiliitn iritie itill to tie
friends atol attit it to tie bill to
on -tnt nya cci it tietphittoi
since tititip lit ttie otd Pt lnft cc
tate
We ci ottdeted ci mi otilit tiut
it tf ituld it to
ti itlil totntt uitt
itt tuft hat hi it fttti it ttirtietl
out fit tic- itid sic slit It iootiiit ii
to lutn tntl thet tioth itig lied Tiit
ilvort itt Inip itt lit lang littt
lilettiittl tit ii is lee on tittl cc
That iiitlit Jo ic ate ititi ititti cit
into cot tad ilirotj ttoa ii
and fertis slit ught linmtiu iii
hot new -tuttle it ttintit ni Ito
datiies anti Jtiitt nil bill wtii to
say liii liii it hI tiettil
The tilt tot it ihtttp tt ft oto iii
yost itt tutieteeti tctititc three fit tint
year ntit teen ta etit six Tic iii tit
Thtope buy out side tie hitttiitt ot
MianuT lie titi iiitu ii lilt its lit bit
to the ttitr ii low Ott tie ileils
The boirtio-iiooin tif liii sac iloiije
the latip tir it iii ic etc iii tt itot ci
to the tll itt titit It ti Joi il-ttoetl
with bill bie p1 tttiiil ovii tnt
shoulilet ttid ci utilmeii lie ioeti intl
the girls pililiti to ttie toa eel ttittts
Aithon Ii ornotroct cite is at tin
for the \ictlitei tie ti 1-mitt hit hit
ed to lest hit ftnrids
little bitii letititig itt er tin ol
cVittliitg flit nit ott do tnntei itp itt
the cc it ct Id Ill tat tot It it ton tt
titne You knott bell thu lot
The lte Ii jtles Vi Id lot took
not of tin post-tint atttid
liii it ttollt it re atid itt ptopa
itoii lie ciiil oto diy ci Intichi
i-oti itt Its itntirid ri sIdttt
tee ithi time -ihooltitt cc hose
let itt askeil ii ito
Is hi ot lii imutid Jimmy
\ittni
is it ii it then
Notne
hild roust tie it iz if th
otid icti thu titi intl isti lint fmtt
ooiltit sake liii is it
Trip ca it trtiohed
oath 40 on net em even etit
tmi himpi shmmmol eli ccliii niatets tou
humP iii it pIi ootliall
let in It ieei to ui fet ci lit
irs ti time lie titicuut 55
bunt hid tin noist lets itile
iltt.m ni last tugbit
ti it Ttli tot totuit it
ldtnll to-tilt sutii id tit tim
ship wit it thu etutiirrassnuerit of it
dii ittit thu stnldinlt iliad
Ight tito cilia do dm it ttoor
imol id lot ol iloth
con it liii iii uiirt
tiiiict itip toi ni tot ii
utits tu itoti set rr il
iris tichieut tip tit tin nu
huh itt Othin
hi tb tciglitti of the pit it mit
p-mit in ttrvito
lo tot pet ttieit uubittitittiecs Jo
ii it Fill tout ilu to ca iuit to tin
stotili icliitil situitu tI ttiitit It tif
mmlii frott tic ti-lit lit her st itt ot ito
Jo ie slmlihttd boom hum ose-silt imic miit iottr suit ti tb
Ip suit intl mit itoa ttur dciii
tmei siti ftoinil bill auhtitue tot tier
Tht hiltitigeil Jot ii is -mum i\iCt
sa itnitiet mud clii hid ii tithit uitm
in hertinip up ith 11111s bug
stu lilts The cii rein lilt tb it
ulestin it ott ii tot bill tnrtui ioutuil
tiled to see Joyt ii iii stileil cmii
tile of ccuteu itoh ill lilt stienptli in
bits stiokes cci ito to tbmt stmot lotit
cc ts htltl to isoiei bit feet aug lit
iii items ot siiit intl -4he tin pled
itli ill loi toiphit to tie htu cell
iiht bioi gotie nuuuhti ta lie ci lmtti bill
tmtul cciii ito stttiiti of tilt tt iti
it mc ti-ui cii tstt utois hmd lit
slit its ni bet ttinds ri ott to ill tb
tbitetd of liii cc bum tuli ttso it
tic
bot ii Iti cc toitbuti furul iu titil
slit oboto bitt ic to cci to tilo
ittil thi cc let to ii nt cith
roil rimihs in patti eus th suu
Shitn sieititd bin ti imP lift is
slit tic Ittoto 10 itstn th Ito
tells is hill toot iii tic it hut
iheii cc ms uoi ti ot it tnt cult ifi
tt ii do to oct cc hit tui tuet
lIlt tmtict miii
-t It ci nomttiu ti liii tit its
hultotml to ibit tirtile it ikump iicc
ill tic tIc tr mis of the cud
tlittt nit ii to lie pntpit cc iii re
tuet von-ti act di up liii tood bet
Cant Be Too Carefu
lit tot Iuir unt sit
ustotnet tis lint dtmni toake it
too slot don it ant to look ef
ft muminati
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aici in bit tig toe not bier tom
ito iii iittm fiit iiul
lif hut to thuik Jhmtuaiettr
Vi hitit ilill et itn dies that make
to act
Ia otmttia Atimusatit lirts
Iou iii uit titmd tue ciuthet at
bee ci mmfleg itketl tin hold
miii
lit bit oumisid the dimom
lii mstlunit lion lies us to lute out
ice liii -is
mm self mom ideiti tot itt
iiimu in limit is no ma ip hihot
\\titt iumtqum ntml to biuti loim Itll
hi lit lutIbi ii titiruhi It
11 edt s-umml tie Ln ol tIme
humitist did cmiii citisli tI ilsh ticfmti
tii mttmst
Wash it \liccns sitml tb tistot
1st tI suic tint Vi liii- tlut use of
it -msbuumu htsl li-its spi ut its hole
itt jut ito -ubo
In Loçjtc
Vi hit hitmd ii terto is
alt iii mmimhdpc
i$ttoit It itt oohimhge siroplt
bout in Ilestmur-it sic do tmm
cc er Id it tic ibotup eqnest
ilemi Vi the leliplitedit Pet
limb sir
bitter Thiti ci ucider lf eon lie
so kit it tim hit tht uunsiticis 11 it
pmnme of dononoes until bitt
istteil mur ltiili
it cc eJtuttiI lot ci tint toti life
Biruiu lVibtiet
Am Like This
meit lfeticeuis Pep to smi liii
to set con tint uboiu ite nutnh
iii tb mti mot cc ill hit to hi
nuuitt ot the tilkiti imm tout
toeuiutti tbut mu mlmrk hun ed id
ci hmmi ci ci lliIi ni him tilt hi ms
Ilet n-mmumu is let on thu Ii lien
ihuttm lid ii ill tmutolomI nmtim
tom cesttiil ic cmml hi irdic ii cop
iii ml liii list of ill she cc
so till utomut tmmuur lnibits tilt thimm
mm ii ii -hi- tint butt tl
aim it butieuus sbuitbi umt i-eu
i-ito Ii is5u ml nut Itt cc ithmmutt utrit
so Iseimi mmii tutmd it tIme cm
mtittt see boma mmuimmui ci be smu
ii titmm-hm iud thi ii Pe tiec ml
it ossip il is hi her ibm it ccc
ccii II ii liii if sill Ihiit
mu iii iii iii ii tbmmt ist it
ii list iu ii iii cc mc ci limb of hmur
Out ttiOO
di ititost fot it it tell flIt
tuout mun it\t dmmou toi lulumt cihm
smug bit tiuci mhim lust ieh -Pie
fin it ci tmro di tuti sm tuihmb ill
iii imuim tutuit 01 mu it smtc
no it ttmimo iii lIe ill Pt ocist
dun mma iii tet slit it
ibumlu bite toni tell imu titit
out tttiiiti tie uu is tuumi in
10
How to Get Married
iii It lIit-4 IIfl
ifiet ill thmlthmeis mu tumilav arent
so ci liii iii tut Ii ul iffr from
tiuppt is it hftI mm thue lot itu
stmtn hisittm tim ibitse pm mpt ahihms
ft omim look iITt 1k on hi immoeti
Immpim ult ted P14
ontug tmieti uelit hikelc iii lie
bit imls ii liii uue sit cc lilenthi
mci thu look mini fot ihito amly
loot ihuiti iii pom lented itimui
uiuld ci ilk tip imu tiuu lict It hue mu
see the hislici not ii immi ktueii fumi
htit hiurboise Ii mc bud ut_mt
umum huimit tlim tsmi such bail
imli toil Sumhihtosc liii mmii to
tut tom ili in uI i-iuihmlims tIm it
conic Jusi gotten iluessed up in
ott crc tent hiueeIemip thu di tnt
it jilt mini hum ioa it sbmunhimioeil
itoh Imsbml mon ebbil
auipimise that ito hi ittfm rthie
tctuinp is eiytmtnmh limit iii mmuumig
fhuma ci lommo tim onuhiimmlotm bimhi
imeis ii ice iii admiring imumt it thug
it moouu ilus
nd just snipiisi bunt let let the
1111 Iullss tm ii iimotn tiiltti itl
hm kiucc ot tlcud thu it tIm ci iii
i\istriuii cud if tbiec ilesmi to mimi
titmti inc ieiitummtms mt ill hi ci ill old
ititumtii fbi
-issldtiht of ttueiu
ti iurts
In iii iuut ci ot tie \l is Jhimieu
lila iii the mo ork it ccii it
itit pt hiumts liii htod Iittcti
tmm tb uI tilt iuu up-mit ft uci
hiti it ti itt
\sctiitut ntirc iiumlbtfeietcue ii ml ii
cc ill Imuiime tiucni ttitl itisiuititc ubtc ii
ihucu iunt imor lbntuu of cut elesstuss
on time stibjtit umi nu mtiiig tout tuy
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MARIGOLD
ART AND GIFT SHOP
If you intend to spend only
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MARIGOLI SHOP and cx-
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We invite you to use our new building with all its
conveniences to meet every Banking Safety requirement
Also make use of the experience and sympathetic
0-Operation of our officers in the preparation of will
making investments1 or any similar service
WE ARE hERE TO HELP YOU
613 WEST AVL JI INKIN LOWIN JENKINTOWN PA
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